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PENGARUH LATIHAN BLADDER TRAINING TERHADAP  
PENURUNAN INKONTINENSIA  PADA LANJUT USIA 
DI PANTI WREDA DHARMA BAKTI 
SURAKARTA 
 
Oleh : Sri Wulandari 
ABSTRAK 
Pada lanjut usia sering terjadi masalah “empat besar” yang memerlukan perawatan 
segera, yaitu : imobilisasi, ketidakstabilan, gangguan mental, dan inkontinensia. Masalah 
inkontinensia tidak disebabkan langsung oleh proses penuaan, pemicu terjadinya 
inkontinensia pada lanjut usia adalah kondisi yang sering terjadi pada lanjut usia yang 
dikombinasikan dengan perubahan terkait usia dalam sistem urinaria.  Beberapa cara 
yang dapat dilakukan untuk  mengurangi inkontinensia urine pada lanjut usia antara lain 
dengan pemberian latihan bladder training. Prevalensi inkontinensia pada lanjut usia 
wanita di Asia cukup tinggi yaitu sebesar 38% dan pria 19%. Hasil wawancara dengan 
pegawai panti wreda dharma bakti surakarta pada bulan desember 2011, terdapat 43 
lansia yang mengalami inkontinensia dari 85 lansia yang tinggal di panti, atau 
prevalensinya mencapai 50,58%. Dari pihak panti belum melakukan penatalaksanaan 
untuk mengatasi inkontinensia, termasuk salah satunya dengan bladder training. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh latihan bladder training 
terhadap penurunan inkontinensia pada lanjut usia di Panti Wredha Dharma Bakti 
Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode quasy 
eksperimen dan design non equivalent control group design. Populasi penelitian adalah 
lanjut usia di panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta yang berjumlah 43 lanjut usia dan 
sample penelitian ditentukan sebanyak 24 lanjut usia yang dibagi dalam kelompok 
perlakuan yaitu kelompok yang diberikan latihan bladder training dan kelompok kontrol 
yang tidak diberikan latihan apapun. Instrument penelitian berupa lembar observasi 
frekuensi berkemih lanjut usia dalam kurun waktu 12 jam pengamatan. Metode analisis 
uji adalah uji paired t-test (uji beda rata-rata). Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Rata-
rata frekuensi berkemih lanjut usia di Panti Wredha Dharma Bhakti sebelum pemberian 
latihan bladder training pada kelompok perlakuan adalah 8,25 kali per 12 jam dan pada 
kelompok kontrol 8,08 kali per 12 jam, (2) rata-rata frekuensi berkemih lanjut usia di 
panti Wredha Dharma Bhakti sesudah pemberian latihan bladder training pada kelompok 
perlakuan adalah 4,92 kali per 12 jam dan pada kelompok kontrol 8,25 kali per 12 jam, 
dan (3) hasil uji t-test pre test frekuensi berkemih diperoleh nilai thitung sebesar 0,343 
dengan p-value 0,735, maka H0 diterima  disimpulkan bahwa frekuensi berkemih awal 
(pre test) pada kedua kelompok tidak berbeda (matching), sedangkan pada akhir (post 
test) berbeda dengan nilai thitung sebesar 7,348 dengan p-value 0,000, maka H0 ditolak, 
disimpulkan bahwa post test frekuensi berkemih antara kelompok perlakuan dan kontrol 
berbeda. Dimana rata-rata post test kelompok perlakuan lebih rendah dibandingkan 
kelompok kontrol, sehingga disimpulkan terdapat pengaruh latihan bladder training 
terhadap inkontinensia pada lanjut usia di Panti Wreda Dharma Bakti Surakarta. 
 
Kata Kunci: lanjut usia, inkontinensia urine, bladder training, frekuensi berkemih, panti 
wreda 
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THE EFFECT OF BLADDER TRAINING ON DECREASING ELDERLY 
INCONTINENCE IN PANTI WREDA DHARMA BAKTI SURAKARTA 
   
By : Sri Wulandari 
 
Abstract 
There are four major problem in elderly which need urgent treatment; 
immobilization, instability, mental disorder, and incontinence. Incontinence is not 
directly caused by aging process, but a condition on elderly which combined with 
alteration of urinary system. There are some techniques to decrease urinary 
incontinence, for example: bladder training. . Incontinence prevalence on elderly 
women in Asia is high (38%) and 19% on men. Interviews with panti wreda 
dharma bakti Surakarta staff in December 2011 showed that there were 43 of 85 
elderly people living in elderly home experienced incontinence, or the prevalence 
reached 50.58%. The institution has been done nothing to address the 
management of incontinence, including one with bladder training. The objective 
of this research is to identify the effect of bladder training on decreasing elderly 
incontinence in Panti Wreda Dharma Bakti Surakarta. This is a quantitative 
research with quasy experiment method and non equivalent control group design. 
The population of this research was elderly in Dharma Bhakti Elderly Home of 
Surakarta numbered of 43 people and the sample was 24 people, divided into 
treatment group which trained with bladder training and control group which 
wasn’t treated at all. The instrument was observation sheet of elderly urination 
frequency in the 12 hours of observation. Data were analyzed with t-test. The 
result of this research showed: (1) The elderly average frequency before bladder 
training on treatment group was 8.25 times per 12 hours and 8,08 times per 12 
hours on control group. (2) The elderly average frequency after bladder training 
on treatment group was 4.92 times per 12 hours, and (3) The t-test result on 
urination frequency was 0.343 with p-value 0.735, which meant there was no 
distinction on initial urination frequency between these two groups (matching), 
but there was a distinction on the post test where the urination average of 
treatment group was lower than control group. This result came to conclusion 
that there was an effect of bladder training on decreasing incontinence in Panti 
Wreda Dharma Bhakti Surakarta. 
 
Keywords: elderly, urinary incontinence, bladder training, urination frequency, 
panti wreda  
 
